










ユ ー リ ー ・ ホレッキ ー 0935-2003)は1969年から1991年に12本の映仙1を制作したソビ
エト連邦の映画監督である。 彼の活動した時期のソ連映画界は 一般的に弾圧期や停滞期とさ
れており、 厳しい検閲かあったため、 この時期の監督や作品の多くは特徴がないと評価され
てし l る。 い1様に｀ ボレッキ ー もこれまてほとんと注目されてこなかった。 しかし、 実除に、
彼の作品やその撮影背殷を検証すると、 ソ連中後期の新たな監督、 映画像となりうる特徴が
あることがわかった。 また、 これまてのソ連中後期映画への低い評価が、 この時期のソ辿映
画研究の問題点であると考えられた。 そこて、 本論では、 映画監督ユ ー リ ー ・ ボレッキ ー liJf
究を通してソ連中後期映画への評価とその問題点を明らかにしていくことを目的とする。
Abstract 
Evaluation of the middle-late term Soviet films and their problems 
through the study of Yury Boretsky 
Takafumi YONEYA叫
Yury Boretsky (1935·200:3) is a Soviet film director who produced 12 films between 
1969 and 1991. The period of Soviet cmema in which Boretsky's films were produced is 
generally referred ns the period of repression or stagnation. Due to severe censorship, 
directors and films during this period were mostly considered as featureless. In the same 
way, Boretsky has received little attention so far. However, from examining his work and 
its backgrnund, turned out that he has a feature with a new image of director and film 
in the middle-late of the Soviet Union. In addition, the low evaluation of the middle·late 
term Soviet films is considered as a problem in the study of Soviet cinema during this 
period. Therefore, the purpose of this paper is to clarify the evaluation of the middle· late 


























り、洵外では、 JayLeydaのKino:A History of the Russian and Soviet Film (1960) 2 
や、ネヤ ‘ f ・ソールカヤの『ソヴェート映画史 7つの時代』 (I1cTopn:5:ICOBeTCKOro 
-20-
碑 HO、2001)噂がある。世界の映画に関する事典には、 KuHO3m{Ilk]IOneO砂 eCKU訂
CJ/06Gpb （シネマ：百科事典、 1987) 4があり、ソビエト映画の事典としては、ア
ヴァンギャルドと称された 1920-30年代を詳しく取り上げたリュダ・シュニッツェ
ルの『回想のロシア・アヴァンギャルドーインタヴュー・ソヴィエト映画を築い
た人々 』 (1987) 5やソビエト、ロシア映画に関する 7冊からなる巨大な事典である
Hoee如 a月 ucmopu月 ome11ecmee1111ozoKU/JO. 1986-2000（最新版国内映圃史 1986-2000、
2001) 6がある。 2008年には、ロシア、ソビエト文学と映画史の研究者であるピー
ター・ロールバーグがHistoricalDictionaries of Literature and the Artsシリーズ 30作






























































呼称グルジア）のニコライ ‘ ・ンエ／ケフーヤ (H皿 0且aI'.rlileIireJI訊、 1903-1943) 




ソピエトで最初に公開されたトーキーの長編映画は 1931q: 6月 11 1のニコライ・













































































映画監督キラ・ムラトワ (RipaMypaToBa、1934-2018) は、ソ連解体前の 1988
年にカンヌの「ある視点」部門貰などを受賞しており、ソビエト時代以降も継続的
な資金調達を受け国際映画祭でも成功を収めた。ロシア映画の復活は、『人生のさ












た。それぞれの映両を公開の年代毎にまとめると、 60年代 1本、 70年代 5本、 80

















































ユーリー・アレクサンドロビッチ・ボレッキーは、 1935年 3月 2日ウクライナ
共和国の首都キエフにて誕生し、1953年から 1955年にかけて、モスクワのルナチャ
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